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Revisores de RevMetCuant que han autorizado su aparición en el listado 
(actualizado a 1 de diciembre de 2018): 
 
Elena Abascal Fernández  
Javier Aguilera Caracuel 
S. Ejaz Ahmed 
Ángel Alanón Pardo 
Adrian Albala  
Noel Albert 
José Tomás Alcalá Nalváiz 
Esteban Alcaraz Vera 
Joaquín Aldas Manzano 
Ana Belén Alonso Conde 
José Antonio Álvarez-Jareño 
Christine Amsler 
Nieves Aquino Llinares 
Mar Arenas Parra 
Mª Teresa Arévalo Quijada 
Isabel Argimón Maza 
Millán Arroyo Menéndez 
Lilliana Lorena Avendaño Miranda 
María Victoria Avilés Blanco 
Mercedes Ayuso Gutiérrez 
Harold Banguero Lozano 
Víctor Bañuls Silvera 
Eva Barrena Algara 
Eduard Baumöhl 
Jorge Belaire Franch 
Emma Berenger Cárceles 
Vanesa Berlanga Silvente 
Amancio Betzuen Zalbidegoitia 
Celia Bilbao Terol 
Margarita Billón Currás 
María Teresa Blaconá 
Francisco J. Blancas Peral 
Glenda Blaser Petarli 
Carlos Bouza 
Raúl Brey Sánchez 
María Isabel Brusca Alijarde 
Marcos Buestán 
Eva María Buitrago Esquinas 
Rafael Caballero Fernández 
Álvaro Caballo Trébol 
Ricardo Cabana-Villca 
Laura Cabeza García 
Francisco Javier Callealta Barroso 
Enriqueta Camacho Peñalosa 
Jesús J. Cambra Friero 
Mariano Carbonero Ruz 
Clara Cardone-Riportella 
Manuel J. Caro Encalada 
Mª Dolores Caro Vela 
Esther Carrizosa Prieto 
María Francisca Casado 
Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez 
Fco. Javier Castaño Gutiérrez 
Manuel Civera Satorres 
M. Mercedes Claramunt Bielsa 
Germà Coenders 
Claudio Comari 
Guillermina Comas 
Emilio Congregado Ramírez 
Ignacio Contreras Rubio 
Virginia Inés Corbella 
Beatriz Corchuelo 
Jose Manuel Cordero Ferrera 
Manuela Coromaldi 
Pablo Coto Millán 
Rafael Cruz Salazar 
Mª Dolores Cubiles de la Vega 
Fernanda Cuitiño 
Carlos Dabús 
Arnaldo Dámera Martínez 
Antonio Félix de Amores Hernández 
Iván de la Fuente Merencio 
Salvador del Barrio García 
Francisco del Olmo García 
André Gérald Destinobles 
Laura Díaz Anadón 
Norberto Díaz Díaz 
Jorge Díaz Lanchas 
Harald Dolles 
Juana Domínguez Domínguez 
Inmaculada Domínguez Fabián 
Rosa María Domínguez Gijón 
Mónica Domínguez Serrano 
Marcos España García 
Rosario Espínola Vílchez 
Ángel Estrada García  
Eugenio M. Fedriani Martel 
Fernando Fedriani Martel 
José Manuel Feria Domínguez 
Gabriela Fernandez Barberis 
Ana Fernández Carazo 
Melchor Fernández  Fernández 
Javier Fernández Navas 
María Yolanda Fernández Ramos 
Yolanda Fernández-Santos 
Luis Ferruz Agudo 
Raquel Flórez López 
Osvaldo A. Fosado Téllez 
Inmaculada Fortes Ruiz 
Roberto Carlos Fortich Mesa 
Dolores Gallardo Vázquez 
Guiselle María Garbanzo Vargas 
Alejandro García Cintado 
Alfredo García Hernández-Díaz 
José Horacio García-Marí 
Anna García Masiá 
Beatriz García Osma 
José García Pérez 
José Félix García Rodríguez 
Ana Gargallo Castel 
Christiane Gaul 
Karl Geisler 
Nuria Gómez Sanz 
Mónica Gómez Suárez 
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Germán Héctor González 
Roberto González Acolt 
Mercedes González Lozano 
Nuria González Rabanal 
Paula González Rodríguez 
Flor M. Guerrero Casas 
M. Carmen Guisán 
Haochen Guo 
Tomás Gutiérrez Barbarrusa 
Elena Valentina Gutiérrez Gutiérrez 
Mauricio I. Gutiérrez Urzúa 
Katerina Hellström 
Pedro J. Hernández 
Beatriz Hernández Jiménez 
Antonio Hernández Moreno 
Patricia Herranz Peinado 
Ainhoa Herrarte Sánchez 
Manuel Hidalgo Pérez 
Miguel Ángel Hinojosa Ramos 
José Manuel Hurtado González 
Jorge Ibarra Salazar 
Aysa Ipek Erdogan 
Matías Irigoyen Testa 
Timotej Jagric 
Diana Marcela Jiménez Restrepo 
Enrique José Jiménez Rodríguez 
Christian A. Johnson 
Sevtap Kestel 
Ken Kwong 
M.T. Lamelas Gracia 
Prosper Lamothe Fernández 
Bárbara Larrañeta Gómez-Caminero 
Thanh Le Phuoc 
Mª Amparo León Sánchez 
Germán Leva 
Francisco Liñán Alcalde 
María Llop Llop 
Luz Mary Londoño 
Álvaro López Cabrales 
Begoña López Fernández 
Joaquín López Pascual 
Dunia López Pintado 
Sara López Pintado 
Jesús López Rodríguez 
Ana Dolores López Sánchez 
Macarena Lozano Oyola 
Alexis Lubow 
Amaia Lusa Garcia 
Cecilio Mar-Molinero 
Juan A. Marín-García 
Antonio Miguel Márquez Durán 
Víctor Martín 
Ana M. Martín Caraballo 
Alfonso José Martínez 
Francisco José Martínez Estudillo 
José Antonio Martínez García 
José Miguel Martínez Paz 
José Francisco Martínez-Sánchez 
María del Carmen Martínez Serna 
Camilla Mastromarco 
Gregoria Mateos-Aparicio Morales 
Thórólfur Matthíasson 
Adolfo Maza Fernández  
María Amparo Medal Bartual 
Mauro Mediavilla Bordalejo 
Iguácel Melero Polo 
Mª Carmen Melgar Hiraldo 
Roberto Micera 
Jose Luis Miralles Quirós 
Juan Ignacio Modroño Herrán 
Julián Molina Luque 
María Molinos Senante 
Samuel Mongrut 
Joaquin Monreal Perez 
María de Jesús Moo Canul 
Luis Moreno 
Ignacio Moreno Gabaldón 
Mª Pilar Moreno Navarro 
Rafael Moreno Ruiz 
Rafael Moyano Franco 
Josefa Mula 
Francisco Javier Muñoz Almaraz 
Jesús Muñoz San Miguel 
Gábor Nagy 
Gabriel Núñez Antonio 
Julia M. Núñez Tabales 
Juan Núñez Valdés 
José Javier Núñez Velázquez 
Jair Ojeda Joya 
Joanna Olbrys Bialystok 
José Antonio Ordaz Sanz 
Jorge Orlando Arredondo 
Francisco J. Ortega Irizo 
Mª Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado 
Reinaldo Padrao 
María Luisa Palma Martos 
Concepción Paralera Morales 
Douglas M. Patterson 
José M. Pavía 
Nelson Perera 
Vicente Pérez Chamorro 
Fátima Pérez García 
Julián Pérez García 
Víctor Ernesto Pérez León 
Rafael Pino Mejías 
Simon Price 
Tomás Prieto Rumeau 
José Alejandro Quijada 
Maria Quintás 
Arlé Quispe Villafuerte 
R.Rajasekhar 
José Manuel Ramírez Hurtado 
Manuel Ramos Francia 
Carmen Ramos Carvajal 
Juan Carlos Real Fernández 
David Redondo Ballesteros 
Hernaldo Reinoso Alarcón 
Pablo Revilla Aparicio 
David Alejandro Reyes Gómez 
Laura Riesgo 
Daniel Rivero Cebrián 
David Robles Ortiz 
María Ángeles Rodríguez Bellido 
Domingo Rodríguez Benavides 
Arturo Rodríguez-Castellanos 
Mª Carolina Rodríguez Donate 
Rosario Rodríguez Guiñolo 
Jesús Rodríguez López 
Natividad Rodríguez Masero 
Inmaculada Rodríguez Puerta 
Carlos Vladimir Rodríguez-Caballero 
Inmaculada Romano Paguillo 
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Diego Romero de Ávila Torrijos 
Francisco Javier Rondán Cataluña 
Dario Alejandro Rossignolo 
Carmen Rubio Castaño 
José Manuel Rueda Cantuche 
David Ruggeri 
Belén Ruiz 
Rocío Ruiz Benítez 
Jose Luis Ruiz Vergara 
Francisco Javier Sáez Fernández 
Ramón Sala Garrido 
Román Salmerón Gómez 
Sixto Sánchez Merino 
Ana María Sánchez Sánchez 
Francisca J. Sánchez Sánchez 
Manuel J. Sánchez Sánchez 
Luis Vicente Santana Quintero 
Alejandro Smolje 
Mariagrazia Squicciarini 
Mª Manuela Segovia González 
María Semitiel García 
Pedro Serrano 
Yudayly Stable-Rodríguez 
Phillip L. Swagel 
María T. Tascón Fernández 
Macarena Tejada Tejada 
Cecilia Téllez Valle 
Ángel F. Tenorio Villalón 
Fernando Tohmé 
Álvaro Tresierra Tanaka 
Alicia Troncoso Lora 
Antonio Trujillo Ponce 
Efthymios G. Tsionas 
Carlos Usabiaga Ibáñez 
Ana Utrillas Acerete 
Marisol Valencia Cárdenas 
Guadalupe Valera Blanes 
Laura Varela Candamio 
María José Vázquez Cueto 
Esther Velázquez Alonso 
Francisco Venegas-Martínez 
María Victoria Verdugo Matés 
Elena Vernazza 
Xavier Vilà Carnicero 
Esmeralda Villegas 
Mª del Pilar Zarzosa Espina 
 
